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 Saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “PENGARUH 
PENAMBAHAN ELECTROMYOSTIMULATION PADA LATIHAN 
PLYOMETRIC TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN VERTICAL 
JUMP PADA ATLET BOLA BASKET” adalah hasil pekerjaan saya sendiri 
dan sepanjang sepengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau 
ditulis orang lain atau telah dipergunakan dan diterima sebagai persyaratan 
penyelesaian studi pada Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang 
telah dinyatakan dalam teks. 
 Apabila skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari orang lain maka saya siap 























Ilmu itu lebih baik dari harta, karena ilmu menjaga kamu dan kamu menjaga harta. Harta berkurang 
bila dimanfaatkan, sedangkan ilmu makin bertambah bila diberikan kepada orang lain, dan apa yang kamu 
peroleh melalui harta akan hilang bersama hilangnya harta 
( Al Imran Ali bin Abi Thalib) 
SELALU 
Ada harapan . . .  
Dipersembahkan untuk 
Siapa saja yang merasa akrab 
Dengan kesedihan dan kekecewaan, 
Khususnya bagi mereka 
Yang sedang menderita luar biasa 
Tanpa tahu mengapa yang tertimpa 
Harus dirinya . . . 
 
Jangan pernah menyesali ….!!! 
Kenapa aq tak seperti dia ??? 
Kenapa aq begini ??? 
Kenapa aq ??? 
Dan kenapa aq ????????? 
BUT SAY: 
THIS IS ME AND I LOVE MY SELF 
(ie_kha.guslanda) 
 
Ketika kita berdoa, Tuhan mendengar lebih dari apa yg kita katakan, Dia menjawab lebih dari 




Saat jarum jam dinding berputar ke kiri, 
Orang akan menganggapnya rusak Dan membuangnya. 
Manusia pun tidak boleh menengok Ke belakang 




Lets gone be by gone 




Menangislah . . .  
Bila kau memang ingin menangis . . . 
Lalu hapuslah air matamu, 
Berdirilah tegak !!! 
Lalu lanjutkan  
Perjalanan hidupmu ,,,,, 
 
“Bukan karena MUDAH kita menjadi YAKIN 
Tapi, karena kita YAKIN semua menjadi MUDAH” 
 
Bila aku meninggal nanti, 
Ingin sekali di batu nisanku Tertulis untaian kata 
Setelah namaku: 
“TeLaH DiiSTiRaHaTKaN Di TeMPaT iNi 
SeoRaNG MaNuSia 
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IKA GUSLANDA BUSTAM 
“Pengaruh Penambahan Electromyostimulation Pada Latihan Plyometric 
Terhadap Peningkatan Kemampuan Vertical Jump Pada Atlet Bola Basket” 
(Dibimbing oleh: Totok Budi Santoso, SSt. Ft., S.Pd., MPH., dan Hadi 
Miharjanto, SSt.Ft., S.Pd., M.Or.) 
Latar Belakang: Olahraga permainan bola basket merupakan satu cabang 
olahraga yang menuntut beragam kemampuan baik dari segi fisik, teknik, taktik 
dan mental. Salah satu komponen penting dalam olahraga permainan bola basket 
yang diperlukan para atlet untuk menunjang prestasinya adalah kemampuan 
vertical jump yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan otot. Peningkatan kekuatan 
otot dapat dilakukan dengan penambahan EMS pada latihan plyometric, maupun 
hanya latihan plyometric saja. 
Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh penambahan electromyostimulation pada 
latihan plyometric terhadap peningkatan kemampuan vertical jump pada atlet bola 
basket. 
Metode: Menggunakan metode eksperimen semu (quasi experiment) dengan 
menggunakan rancangan penelitian two group pre and post test with control 
design. Jumlah responden yang dilibatkan adalah 16 orang. Sampel ini dibagi dua 
kelompok perlakuan, yang pertama yaitu penambahan electromyostimulation pada 
latihan plyometric, dan kelompok perlakuan kedua yaitu latihan plyometric. Untuk 
uji hipotesis digunakan Independent Samples Test. 
Hasil: Uji hipotesis pada Pre Test Kelompok Eksperimen dan Kontrol dengan 
independent samples test didapat nilai signifikansi (0.950 > 0.05) yang artinya 
tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara kedua kelompok perlakuan, 
sehingga dapat dianggap bahwa kedua kelompok berangkat dari keadaan yang 
sama. Sedangkan uji hipotesis pada Post Test Kelompok Eksperimen dan Kontrol 
nilai signifikansi (0.040 < 0.05) artinya bahwa ada perbedaan antara nilai vertical 
jump test pada kelompok eksperimen (penambahan electromyostimulation pada 
latihan plyometric) dan kelompok kontrol (latihan plyometric). Mean deference 
kelompok eksperimen adalah 19% dan nilai kelompok kontrol sebesar 9% hal ini 
berarti bahwa kelompok eksperimen dengan penambahan electromyostimulation 
menghasilkan kemampuan vertical jump yang lebih baik dari pada kelompok 
kontrol yang hanya dengan latihan plyometric saja. 
Kesimpulan: Penambahan electromyostimulation pada latihan plyometric 
berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan vertical jump, dan terdapat 
perbedaan diantara keduanya. Penambahan electromyostimulation pada latihan 
plyometric lebih baik dibandingkan dengan hanyalatihan plyometric saja. 
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IKA GUSLANDA BUSTAM 
“Effect of Combined Electromyostimulation on the Plyometric Training to 
Increase the Ability of Vertical Jump in Basketball Athletes” 
(Supervised by: Totok Budi Santoso, SSt. Ft., S.Pd., MPH., and Hadi 
Miharjanto, SSt.Ft., S.Pd., M.Or.) 
 
Background: Sports game of basketball is one sport that demands various 
abilities both in terms of physical, technical, tactical and mental. One of the 
important components in the sport of basketball game that required the athletes to 
support her achievements is the ability of vertical jump which was strongly 
influenced by the strength of the muscles. Increased muscle strength can be done 
with the addition EMS on plyometric training, as well as plyometric training only. 
Objective: to know the effect of combined electromyostimulation on the 
plyometric training to increase the ability of vertical jump in basketball athletes. 
Methods: using the method of experiment (a quasi experiment) by using two 
research design group pre and post test with control design. The number of 
respondents who were involved are 16 people. This sample is divided into two 
groups, the first treatment combined electromyostimulation on the plyometric 
training, and group treatment plyometric training only. To test the hypotheses 
used Independent Samples Test. 
Results: Test the hypothesis Pre Test on the experimental and Control Groups 
with independent samples test obtained value of significance (0.950 > 0.05) which 
means there is no meaningful difference between the two treatment groups, so it 
can be considered that the two groups operate from the same State. While testing 
the hypothesis on the Post Test Control Group Experiment and the significance 
value (0.040 < 0.05) means that there is a difference between the value of the 
vertical jump test in the experimental group (combined electromyostimulation on 
the plyometric training) and the control group (plyometric training). The Mean is 
experiment group deference 19% and the value of a control group of 9% this 
means that the Group's experiments with the combined electromyostimulation on 
the plyometric training are better than in the control group only with plyometric 
training only. 
Conclusion: combined electromyostimulation on the plyometric training affect 
capacity vertical jump, and there is a difference between the two. The combined 
electromyostimulation on the plyometric training are better than in the control 
group only with plyometric training only.  
Keywords: Electromyostimulation, Plyometric, Vertical jump ability. 
